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olehsisteminformasidankomunikasi yang terintegrasi.Olehkarenaitudibutuhkansuatuaplikasi yang 
mampuuntukmenyelesaikanmasalah.Aplikasi ERP adalahsalahsatuaplikasi yang 
mampumemberikansolusitentangpermasalahantersebutseperti yang telahditerapkanolehPT.TIRA. 
PT.TIRA merupakanperusahaanmultinasionalyang bergerak di bidangdistribusi yang 
telahmenerapkanaplikasi ERP (Enterprise Resource Planning) untukmenunjang proses 
bisnisnya.  
Tujuandaripenulisanskripsiiniadalahuntukmengevaluasi proses bisnis yang 
berjalanbeserta add on yang telahditerapkanperusahaanpadalintas area fungsionalpadamodul 
SD(Sales and Distribution) SAP meliputi area sales ordersampaidengangood issuesertamodul 
MM(Material Management) SAP meliputi area purchase ordersampaidengangood 
receivesertamemberikan saran pengembanganberdasarkanhasilevaluasi yang diperoleh, 
dilihatdarisegi proses bisnis,kinerjaperusahaandankeuangan. 
Metodeanalisa yang digunakandalampenyusunanskripsiiniadalahmenggunakanGap 
Analysis, IT Balance Scorecard,sertaAnalisaBiayadanManfaat. 
Skripsiinimenghasilkansebuahanalisatentangevaluasidari proses bisnisperusahaan, 
kinerjaperusahaansertamemberikan saran pengembangansistemberupaflowchartdanblueprint. 
